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ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌɟɬɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɦ. Ʉɢʀɜ, e-mail: korona47@list.ru 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəɈȻɊɈȻɄɂȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼȼȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃɋɂɋɌȿɆȱ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲȺɄȺȾȿɆȱȲ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ». ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɪɭɩɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɞɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɂɚɩɢɬ) ɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɞɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɫɢɫɬɟɦɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀ 
ɩɚɩɤɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɩɚɩɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɪɬɚɥɭ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). 
ȼɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ»  ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [1, 2] ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɫɬɭɩɞɨȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɭɫɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦ, 
ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀɿɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɳɟɧɟɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, 
ɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ.  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɪɬɚɥɭ [3] ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɿɫɧɭɸɱɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2011  ɪ.)  [4]  ɬɚ 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɪɨɛɨɬɢ [5]. 
ȼȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɭɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɬɪɢɬɢɩɢ:  
– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ;  
– ɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ;  
– ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ.  
Ⱦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ (ɪɢɫ. 1), ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɹɦɢɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɬɨɳɨ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢ 
Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɧɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɇȾɊ ɬɨɳɨ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ, ɨɛɪɨɛɤɚɹɤɨɝɨɦɚɽɞɟɹɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ, ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɇȾɊ, ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ 
ɇȾɊ, ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 2). 
 
Ɋɢɫ. 2. ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ . 
ȼɢɞɿɥɟɧɨɝɪɭɩɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿɩɪɚɜɚɧɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
–  ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɇȺɉɇ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ (ɚɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪɿɭɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ) ɦɚɸɬɶɞɨɡɜɿɥɧɚ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɇȾɊ,  ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ,  ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɶɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɀɭɪɧɚɥɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊɫɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ) ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɇȾɊ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɤɇȾɊɫɬɜɨɪɸɽ, ɪɟɞɚɝɭɽɿɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɜɨɽʀɇȾɊ; 
– ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɿ ɪɟɞɚɝɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɭɫɿɯ ɇȾɊ,  ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɭɧɭɬɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ [6] ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ [7]. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ – ɰɟ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɥɿɜ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɨɥɹɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɿ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɨɩɢɫɚɧɨ 47 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 253 ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɥɹ. Ɍɚɛɥɢɰɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ 
ɫɬɨɜɩɰɿ:  
– ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ;  
– ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɞɨɤɭɦɟɧɬɭ;  
– ɯɬɨɝɨɬɭɽ (ɧɚɡɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ);  
– ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ (ɞɜɚɫɬɨɜɩɰɿ – ɧɚɡɜɚɬɚɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɩɨɥɹ, ɹɤɢɣɦɚɽɫɜɿɣɤɨɥɿɪɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɝɪɭɩɢ).  
ȼɢɞɿɥɟɧɨɬɚɤɿɝɪɭɩɢɩɨɥɿɜ:  
– ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ (ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɜɰɶɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚɜɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɬɿɥɶɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ);  
– ɤɨɩɿɹɩɨɥɹ (ɩɨɥɟɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ);  
– ɩɨɥɟɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ;  
– ɩɨɥɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ;  
– ɩɨɥɟ – ɫheck box ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɩɨɤɚɡɭɽɫɬɚɬɭɫɞɨɤɭɦɟɧɬɭ: ɭɫɬɚɞɿʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɚɛɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ).  
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɨɩɢɫɭɩɨɥɿɜɭɬɚɛɥɢɰɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ɂɚɩɢɬɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (Ɂɚɩɢɬ)ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 3.   
 
Ɋɢɫ.3. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɨɩɢɫɭɩɨɥɿɜɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ɂɚɩɢɬ 
ɍɫɬɚɬɬɿ [8] ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Windows SharePoint Services — Microsoft Word, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚɩɿɞɱɚɫɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɜɨɞɢɧɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɧɲɿɬɟɠɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ɍɫɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨɛɚɡɢɞɚɧɢɯɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿ ɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɞɿʀ:    
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɚɩɤɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɇȾɊ); 
– ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɲɚɛɥɨɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
– ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɩɚɩɤɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɩɢɬ ɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɫɢɫɬɟɦɿɦɚɸɬɶɞɨɡɜɿɥɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚɨɤɪɟɦɿɧɚɭɤɨɜɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɧɚɞɿɥɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢ). 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɩɚɩɤɢ. ɉɿɫɥɹ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɯɨɞɢɦɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɿ 
ɧɚɬɢɫɤɚɽɦɨɧɚɱɨɪɧɢɣɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɞɨɧɢɡɭɬɪɢɤɭɬɧɢɤɩɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞɫɥɨɜɚ ɋɬɜɨɪɢɬɢ. 
ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɤɨɦɚɧɞ, ɡɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɞɿɸ (ɪɢɫ. 4).  
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɩɤɢɞɥɹɧɨɜɨʀɇȾɊ 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɚɩɤɢ ɞɥɹ ɇȾɊ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɇȾɊ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɞɥɹɡɚɧɟɫɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɇȾɊ (ɪɢɫ. 5).  
 
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜɧɨɜɨʀɩɚɩɤɢ  
Ɂɚɩɨɜɧɹɽɦɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɨɥɹ:  
– ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
– ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
– Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚɝɪɭɩɚ;  
– Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ;  
– Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɿɧɟɰɶ;  
– ɉȱȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚ;  
– ɇɚɡɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ.  
ɇɚɬɢɫɤɚɽɦɨ ɈɄ.  ɉɨɥɹ ɇɚɡɜɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɇɚɡɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨʀ 
ɇȾɊɛɭɞɭɬɶɡɚɩɨɜɧɟɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. 
ɓɨɣɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɚɩɤɚ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɪɢɫ. 6).  
 
Ɋɢɫ. 6. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀɩɚɩɤɢɭɫɩɢɫɤɭɇȾɊɭɫɬɚɧɨɜɢ 
2. ɁɚɩɨɜɧɟɧɧɹɲɚɛɥɨɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭɁɚɩɢɬ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ Ɂɚɩɢɬɦɚɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɩɚɩɰɿ ɇɨɜɚɇȾɊ. ɓɨɛ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɩɚɩɤɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ʀʀ ɧɚɡɜɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɚɩɤɚ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɩɭɫɬɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ 
ɧɚɛɨɪɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞ: ɋɬɜɨɪɢɬɢ, ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ, Ⱦɿʀ, ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɋɬɜɨɪɢɬɢɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɜɢɛɪɚɬɢɩɭɧɤɬ Ɂɚɩɢɬ (ɪɢɫ. 7). 
 
Ɋɢɫ. 7. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɁɚɩɢɬ. 
ɉɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɞɿɣɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ɂɚɩɢɬ ɪɢɫ. 8). 
 
Ɋɢɫ. 8. ɒɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭɁɚɩɢɬ 
ȼɰɶɨɦɭɲɚɛɥɨɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɪɹɞɩɨɥɿɜ. Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɡɿɪɨɱɤɨɸ (*), ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɨɞɪɚɡɭ ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. ɉɨɥɹ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ, Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɿɧɟɰɶ, ɉȱȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ɂɚɩɢɬ, ɜɨɧɢ ɡɚɩɨɜɧɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ (ɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɚɩɤɢ) ɩɪɢɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭɜɿɞɤɪɢɬɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɲɚɛɥɨɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɲɚɛɥɨɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɿɞɟ ɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɨ. Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɪɢɫ. 9, ɩɨɡ. 1). ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɩɚɩɤɚ ɇɨɜɚ ɇȾɊ, ɜ ɹɤɭ ɛɭɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɂɚɩɨɬɪɟɛɢɲɥɹɯɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɨɠɧɚɡɦɿɧɢɬɢ; ɬɚɤɨɠɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɿɦ¶ɹ, ɡ ɹɤɢɦ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡ ɿɦ¶ɹɦ 
Ɂɚɩɢɬ). ɉɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɿ ɡɚɤɪɢɣɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɪɢɫ. 9, ɩɨɡ. 2). 
 
Ɋɢɫ. 9. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɁɚɩɢɬɜɩɚɩɤɭɇȾɊ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɛɭɞɟɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɜ ɩɚɩɰɿ ɇɨɜɚɇȾɊ,  ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭɩɚɩɤɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɱɟɤɚɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɫɟɤɭɧɞ) ɜɿɧɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹɜɫɟɪɟɞɢɧɿɩɚɩɤɢ (ɪɢɫ. 10).  
 
Ɋɢɫ. 10. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɁɚɩɢɬɜɩɚɩɰɿɇȾɊ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɧɚɩɚɪɨɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɢɫ. 11).  
 
Ɋɢɫ. 11. Ɏɨɪɦɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɥɨɝɿɧɚɩɚɪɨɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɫɜɿɣ ɥɨɝɿɧ ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ Ɂɚɩɢɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɚɛɥɨɧɭ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [4] ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɞɨɝɨɜɿɪ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ ɬɨɳɨ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜ [9]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼ 2011 ɪɨɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2012-
2014 ɪɨɤɢ ɡ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ ɇȾɊ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɧɚ 2012 ɪɿɤ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɚɬɚɤɨɠɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢɽɞɢɧɨɦɭ ɫɯɨɜɢɳɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊɮɚɯɿɜɰɹɦɢɬɚɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɛɨɝɚɥɭɡɟɜɿɞɟɪɠɚɜɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ. ɬɚɿɧ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ / ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, 
Ⱥȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɏȼ. ɋɟɪɟɞɚ, ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ, ȼȺ. ɉɟɬɪɭɲɤɨ, C.Ƚ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ // ȱɧɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 2011. – 102 ɫ. – 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪ.: 39 ɧɚɡɜ. – ɍɤɪ. – Ⱦɟɩ. ɜȾɇɌȻɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚɇ. Ɍ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɇ. 
Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2010. – ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. 
3. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɍ. ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2010. – ʋ3 (17). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em17/emg.html.  
4. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2011 ɪ.): 
>Ɂɚɬɜ. ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/9-
198] / ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ. : [ɛɜ.], 2011. – 47 ɫ. 
5. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ»: [Ɂɚɬɜ. 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 25 ɝɪɭɞ. 2008 ɪ. ʋ 1-7/15-378] / Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
– Ʉ. : [ɛɜ.], 2009. – 20 ɫ. 
6. ɋɟɪɟɞɚ ɏ. ȼ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2010. – ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-
ua.net/em16/emg.html. 
7. ɋɟɪɟɞɚ ɏ. ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ // Ɍɟɡɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣɍɉȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿ ɿ ɬɟɯɧɿɰɿ» (ȱɌɈɇɌ-2010), 4-6 
ɬɪɚɜɧɹ 2010 ɪ. – ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010. – ɋ. 73. 
8. ɌɭɤɚɥɨɋɆ.  Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
– [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2010.  – ʋ5 (19).  – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ:  http://www.ime.edu-ua.net/em19/emg.html  
9. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ Ⱥȼ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ⱥ. ȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ 
// ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2011. – ʋ4 (24). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://journal.iitta.gov.ua. 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɈȻɊȺȻɈɌɄɂȾɈɄɍɆȿɇɌɈȼȼɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃ 
ɋɂɋɌȿɆȿɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂəɇȺɍɑɇɕɏɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃȺɄȺȾȿɆɂɂɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺɂɇɕ 
ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌɟɬɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɝ. Ʉɢɟɜ, e-mail: korona47@list.ru 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚ 
©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; ɨɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɫɨɡɞɚɧɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɩɪɨɫɧɚɨɬɤɪɵɬɢɟɬɟɦɵɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ɂɚɩɪɨɫ) ɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɚɩɤɢ ɧɚ 
ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɇȾɊ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɲɚɛɥɨɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɪɨɫ, 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨɩɚɩɤɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵ. 
WORKING OF DOCUMENTS TEɋHNOLOGY IN INFORMATION SYSTEM OF 
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Tetyana V. Kuznetsova, scientist, Institute of Information Technologies and Learning 
Tools of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, e-mail: 
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Resume 
The functional subsystem of the Internet portal “National academy of pedagogical 
sciences of Ukraine. Planning of scientific researches” is described in the article. Analyze 
and classification of documents from planning of scientific research are made; the groups of 
users which have licenses on working of separate types of documents are determined; 
procedure of creation of new documents on planning of science researches is showed. On the 
example of creation of document Query for opening of theme of scientific research 
(Query) the sequence of executions of user of the system is in detail considered: creation of 
new folder  on  the  page  of  NDR of scientific establishment, template of document Query 
filling, folder’s content updating. 
Keywords: functional subsystem, working of documents, planning of scientific 
research, Internet portal, National academy of pedagogical sciences. 
 
